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(Welches Än gemeines Jahr von ZöZ Tagen ist.)
mg der Ba>'strirche»^LensurEW^ 
zu haben ben George Friedrich Ke
Erklärung der Zeichen in diesem
Kalender.
Der neue Mond. 
Das erste Viertel. 
Der volle Mond. 
Das letzte Viertel. 
Gut Aderlässen. 
Sehr gut Aderlässen 
Gut Schröpfen.. 
Gut Arzeneycn.













ch Haarsch.'zu wachsen. 





5 Die zwölf Himmels-Zeichen.
Widd.j W Krebs j F'i Waag > M Stein!.' 
»E Slier.j M Löw. !K-Scor?.> Wass. 
M Zw>ll.j L Jungsi^sSchüz-lZL Fisch. 
Die sieben Planeten.
DDie Sone. L Der Mond. ^ McrcuriuS. 
z Venus. F Mars. U Jupiter. tz SatmnnS.
Alter Neuer
iNmjahr j ^ Iehovah j 12 Reinhold











7 2 K.H.der Grst^./^.Gebst
8 Erhardus j M klare Lust,







Von IEstr, da er zwölf Jahr alt war, Luc 2, v. 4^









14 Robert ^ und kalte 








Von der Hochzeit zu Cana, Ioh. 2. v. i. si H
16 7^2 stn. zK. jM mit Frost, j 27 ^ZexaZeL. ^




18 Ephraim M H 0,26 n. 29 Samuel
19 Sara Gewölle, ZV Ludovica
2v Fab. Seb. ^ mit Schnee Z i Virbilius 
pl. Hornung 
i Brigitta -21 Agneta u. Gestöber,
22 Vincentius ^ kalte Lust, 2 rNar. Rein.





















Von der Schiffarlh Christi/ Matth. 8, v. 2z. 
ZvL^stn.ZK.j^ trübe Luft Po F'i.Invoe. 
Z i Vrrgilius j ^ mit Schnee, > k i Euphrosyn-
Den 1. G Aufg. 8, 25. G Unterg. Z, ZZ. 
Den io. - - - Z, io. - - - Z, 50.
t-.................
Alrev Neuer
i Brigitta > Wk scharfe Luft,
L Mar.ReLri. j ^ V 2,13 P..
3 I.K.^.derGroßf.^.^. u?^ 
I.K.H. der Großf^.^.Nf. 
Rirf dcs Ordens der^.Ana 
4I.K.H der Grf.^./'.Gebf.






Vom Unkraut unter dem Waitzm, Matth, i z, v. 24.








Ktz und Schnee, 
M stürmisch
G6,Z9».










Von Arbeitern im Weinberge, Matth. 20, v. i.
IZF 8eptua§. 
I.; Valentin 
15 Gott hilf 
r6 Zulian§
Mr aöwechseln- 
Mr des Wetter, 
Ho K 9, zä v. 
trübe Luft,







17 Ale.rander M uebelichte -8 Zustus 
k7. März.
?8 Concordia und feuchte I Albinus
19 Sufanna Witterung L Louisa
Dom Säemann 







und vielerley Acker 







, Luc. 8, v. 4.







JEfus verkündiget fein Leiden, knc. 1^. v. Z k.
Z7 ^ MomMj Dpk erleidliche j ro FVZ.fucklcZ». 
. L8 Zustus j WH Witterung, s 1 r Constantin
Den!?edr. G Aufg»7, LZ. S Unterst« 4,57. 







M scharfe Tust, 
M und kalte 
















M heitere Tust, 
Kch und klare 
A. Witterung,
G im






























29 Iosephus ^ 4H» trübe Luft,
2y Eustachius 
zo AdoniaS































M sehr gelinde 
M Witterung, 
sehr windig.





Der: i Marti GAufg. 6, 17. G Unterg. 5,43. 
Den Io - - » 5,xz. - - - L, 5.
Dm so « « . 5/3i. «» » 5, SS-
Alter Neuer
1 Theodora j »W trübe Lust, j i r Julius
2 Theodesia K 9,2 z V. Zu ft ln u s
Von JEsu Steinigung, Joh. 8, v. z6.
Z ^ Z. suäicA j W nebelichte
4 Anrbrosins j ^ Witterung,
5 Krönüngöstst Gr. Karjerl. 
Majest. Paul perrowirfch, 















l ly Timon 
Sulpitius








cE trübe Luft, 
Hs mir Regen, 

























L L Casus j Wch windig ur^d 
Lg Gcorctius j veränderlich.






























Den 1 Fprll GAufg. Z, 2. 
Demo - - - 4,42.
Den so - ? 4/i9.
GUnterg. 6,58.
- - - 7,i8.
- - - 7/4i.
^Alrer
treuer
Von guten Hirten und Micthlmg?
1 L 2Mjs.v.
2 Sigismund 










M) trübe Luft, 
M) regnerisch,








lieber em kleines erfolgten Leidens









Von IEsu Hingang zum Vater
^ veränderlich 







2» G 0,46 n. 
2L Frühling s- 
Wch Tage mit 
Sonnensch.














19 Potentiana angenehme zo Wigandus



























Von der Verheißung des H. Geistes^ Ioh.
^ X ^29 6 stlxckuäi
ZO Wigand 
Z l Petronella




9 / z si n. Ir.
10 Flavius
11 BarnabaS
Den I Nuzr GAufg. z,z6.
Den lO - - Z, 40.
Den 20 - - - 3,26.
G Uuterg. 8, 4.
- - - 8,22.
- - - L,ZK>
Alrer ZTleuer
1 Gottschalk klare Luft, 12 Basilideö
2 MarcellinuS M und heitere iZ Tobias
^ Erasmus Mi Witterung, 14 ValerianuS
i
ec, fruchtbar, lZ Vitus
Don der'Leudyng desH. Geistes, Ioh. I4t V.2Z.










^ G im D- 
^ Längst. C.






^ Scm«2lnf. 22 Agcrhms









16 Zronlcichtt. ^ sounuerlichc
17 Nicandcr ! ^ Witterung,
18 Helena i M Gcwölke^










Vom reichen Mann und armen Lazaro, Luc. r6.
19 ^ is. U. Ir.
20 Floren tin
21 Rahel

















Vom grossen Abendmahl, Luc. 14, v. ib. 
26F2f.n.Ir.>^ bewölter i7 ^smlr.
27 7 Schläfer s Himmel, - 
Gedächrmßfest der Pol- 
rawischeu Schlacht.
28 Iofua j^Z B5,46.v.
29 Gr.Kayserl.Majesi. Paul 
desErsien LAamens-Zesi





Den 1 chm/ G Aufg. 
Den io - -
Den Lcr - s s
Z, LZ. G Unterg. 8,47.
Z,io. - - - 8,Zo.
3,LLx Z s - 8,4^.
Alrer AM/M. r7euer
1 Theobaldus I Zp sehrschwuhl > 12 Heinrich
2 Mar.Heims j ^^und wärmte j i z Margarera










^ klare Luft, 


















16 Hilarius ____ ______________
Von Petri reichem Fischige, Luc. 5, v. 1.
17 Lzs.n.rr.iM u.Gewölkc,j-8 Fi°sin.7r
G im ir.. 
^ Anfang d. 
Hundsrag
E IO, ION.
^ trübe Luft, 

























2 Hanm'bal22A.§tays.l3Iaie^t.7!I.7sI tants 
N.KH.derGrfM./'.r'lanft. 
rz^2ldelhaide j M Gewitter,
V. der Gercchrigkeit der Pharisäer, Mattlu 5, v. 2Q.
Elcasar










29 I K.H.derGrf^.^.Eebf. 








Don Ml" Abspeisung der 4000 Mann, Marc. 8, v. 1. 
zI ^7 sn. Ir.^u. fruchtbar, > l i I' l 2 jn.Ir.
Den i^ui/ GAufg. Z, 25. Glänterg. 8,35- 
Den iO - - - Z,Z9- - - - 8,21.










^ klar Wetter 
und schöne 
Witterung, 
^ D2,O V." 

















IZ Hildebertus M Hundsrag.'24 Larholom.
































Von der Zerstöhrung Jerusalems, Luc. 19, v. 41.





















<om Pharisäer und Zöllner, Luc. r8, t>. 9.
11stN.'Irj regnerisch, 
29 Ioh.Emh.j M trübe Luft, 
ZvSrK.-^.desErf^/.^.^st 
U. RLtterst des-H. ^/.^VerL'^r/ 
Z i Rebecca j veränderlich
8 6 st n.Ir.
y Bruno 
io Sosthenes
Deni^u§. SAufg. 4,21. 
Den io - - - 4,42. 
Den 20 - - - L, 5.
Alrer Neuer
ft Egidius ^ Gewölke, 12 Syrns-
L Elija ^ klare Luft, iz Amatus
Z Manfuetus O 4 ,7 v. 14 ch Erhöh.
Vom Tauben und Srumrmn, Marc. 7, v. 21.
4 F r2 ft n.H. ^  Sonei schein 

















Vom barmherzigen Samariter, Luc. ro, v. 2Z.
n ^izftn.Ir G 9,OV.






*W G in der-Q- 
MHerbsi2lnf 
MTu.N.gl. 
Br feuchte Luft, 
und windig,










Von den zehen Aussätzigen, Luc. r? v. 11.
18^ r4.s N. Ir 
r9 Werner
V 9, ^8 v. 
K: trübe Luft,
LO Sr Kayserl-Majestär Paul 








^ sehr windig, 
^ Gewölke,






4 Francis cnK 
Z Friedebertus
Vom Mammons-Dienste, Matth. 6, v. 24.






Den i Lept. 
Den 10 -
DenLO -
H i, 8 v. 






























W 8, ZY rr. 
heiterer 
Hinmwl, 




^ Vom Wassersöchkrgen^ Luc.
9 -" i? ft tt.lr. trockne Luft,
10 Geronrs !^Wlveranderlick), 
n Burchard iMHv, iZn.' 
r 2 WaUfried ! G im M. ^ 
ZZ Angelus j N'trübe Tage, ! 
^4 I.KaysiMajest.M.F-.Gebf 
IZ Hedwig IM. trübe Luft,




? 6 Gallus 
i7 Florerttin 
' 8 LLucas Ev. 
19 Lucius
14/ v. 1.







v. Z4-Vom vornehmsirn Gebots16 F 18 s n.Irj ^ u. neöelicht,




iZLucasEv. M) Unsrchrb. 2Y Engelhard
19 Lucius ^ GZinstertt. zo Absalou
Lv Wendelin ^ Westwinde, ZI Wclfgang
N.Novemb«
21 Ursula M etwas kähle 1 Aller Heilig.
22 Cordula Witterung, r Allerseelen
Vom Gkchtbrüchigen, Matth. 9, v.
2Z ^19 st tt.Ir. klare Luft, z ^'24 st tt.Ir.
24 Salomou ^ K r, 6 n. 4 Otto
25 Crispin ^ Wind und 5 Charlotte
26 Amandus LL scharfe Luft 6 Leonhard
27 Capitolin ^Nachtfröste, 7 Engelbert
28 Sim.Iud. gkEunftcundliche 8 Claudius
29 Engelhard Witterung, 9 Theodor
Vom hoch^rrlichen Kinde, Matth. 22, v. 1. 
ZoFrosn.Ir!^ klareLuft, lo^'rz.M.L. 
Z r Wolfgang j ^ und frostig, 11 M^artBisch
Den 1 Ociod. SAnfg. 6,42. SUnterg. Z, iZ.
Dm 10 - - - 7, 3- - - - 4,57.








»p-k O Z, 45 n.
M kühle Luft, 








V. der Herinng dis kömoiscken Sohns
6 -A 21. Sr.Karf. N7a^est. Paul 
des I. Gelang, zum Thron.
7 Engelbert j AH Nachtfröste
8 Sr. K. H. des Grs. M. Nf. 





AH E!, 24n. 
kalte Luft, 
G im /. 
sehr windig.
, Job. 4, v. 47. 







Vom Schattsknechle, Makch. 
IZF 22 st mir .ZP-mit frostiger 
14 Friedrich M Witterung,
iz Leopold Zs kalte Luft,
16 Ottcmar HS D 5,2Z v.
17 2llphaus Nachtfröste,
Id, V.2Z.
















Von der Zins-Münze, March
20 F 2Z st tt.D' 
Li tNar. Mpf. 
22 Alphonsus 
2z Clemens
^ kühle Luft, 
und frostige 
^ Witterung, 
B 5, Z- v.
24 I.K.H.derGrst(7./>. Namf 
u. Ritterfest, des Ordens der hei­
ligen Catharina. ,
2Z Büßt. Larh j ^ klare Luft, 
26 Conrad j-^Sonenfchein
22, v. 15.







V. Christi Einzuge in Jerusalem, Matth. 21, v. i.





^ trübe Luft, 




















^Alrcr DL6LFWLL rreuce ^
r Arnold M OlO,Zj v. iL Ottilia
2 Candidus «4« sehr frostige lZ Lucia
Z Agricola Witterung 14 Nicasius""-- 7^
























iZ I.K.-^.der Grf^.^.Gebf. 




^ H 4,26 n.
mit Frost, 
^ Siordwind,
Matth. 11, v. 2. 









V- Iohannss Zeugrnß von ^Esu, Ioh. i, v. 19.
18 4. ^äv. ^ scharfe Luft 29^s.n.Lhrr.
^ r9 Loth ^ und frostige 20 David
2O Abraham A-ch Witterung, zr Sylvester
Januar 1800»
2i ThonuAp. uufreundl. r Neujahr
22 Bcara ^ Schnee und 2 Abel
23 Victoria E 0, 4.7 v. 3 Seth
24 Adam.Eva M. Gestöber, 4 En och
Von der Geburt JEsu Christ!, Luc. 2, v. i.
^25 H. Lhristr. klare Luft,
4 26 Stephanus M winterliche 6 Heil, 3 Schi?«.
27 Ioh. Ev. M Witterung, 7 ZulianuS
28 Unsch.Kmdl. trübe Luft, 8 Erhard
l 29 Noah mit Schnee y Beatus
t! Zo David M O 9,43 v. IO PaulEmlI
Zr Sylvester 
, —---------------—
und Frost. i L Hyginus
Dm i Oec. SAufg. 8, Z6. 
)l. Dm IQ - - - 8,40.
Den Ls - B - 8,Z6.
SUnterg. 3,44.
- - - 3, l9.
- s § Z« 24*
^Nachricht von den Posten, wle dieselbe in Riga-
ankonmren und abgehen.
Ausländische Posten.
Teutfche Post über Memel, kommt an im 
Sommer Dienstags und Sonnabends Nachmit­
tags, im Herbst und Frühjahr aber, Sonntags und 
Mittwochs frühe, auch nach Beschaffenheit der Wege 
und Ströme wohl später, bringet Briefe von allen 
Orten aus Tmtfchland, Holland, Engeland, Frank­
reich, Schwedin und Dannemark, wie auch aus Curland.
Gehet wieder dahin ab, Mittwochs und Sonna­
bends Abends spät, und werden die Briefe von 6 bis 9 
Uhr angenommen und dann geschlossen.
Die Post aus dem lithauischen Gouvernement und den 
abgreuzen-den Gegenden kommt mit der Teuksthen zugleich 
zweymal in der Woche mit Briefe von Warschau, 
Krakau, Welda, Gwdno und andern Orten.
Gehet wieder dahm ab Mittwochs und Sonna­
bends Abends über Mitau, zugleich mit der Teutschen Post. t
' Emländischc Posten.
t^ie Post von St. Petersburg, Narva und Dvrpt, ^ 
kommt an im Sommer Mittwochs und Sonna-! , 
benos, im Herbst uud Frühling allererst Sonnrags und 
Donnerstags nach Beschaffenheit der Wege diese Post .
brin- ^
!' bringet zugleich Briefe mrt aus Moscau, Archangel, 
ganz Rußland, Finnland und Schweden, wie auch 
aus denen im Lande belegenen kleinen Städtchen und 
Distrikten, als Wolmar, Walk, Wenden, und der­
gleichen. Gehet wieder dahin ab, Dienstags und Sonn? 
> abends Vormittags um 11 Uhr- 
l Die Post aus Reval, Habsal, Pernau und Arms- 
! bürg, kommt bey guten Wege an Dienstags und Freytags 
l Nachmittags. Gehet wieder dahin ab Sonnabends und 
- Mittwochs, Vormittags xracise um 11 Ubr.
Die Post nach Dnnaburg gehet Dienstags und Son- 
' «abends ab, und kommt des Mittwochs und Sonntags 
! Wieder an.
Jahrmärkte, so in Liesland, Cnrland
und Semgailen gebräuchlich.
Otmboten, auf Lamberti und Pfingft. ft. v. Nutzen, 
a:-rf Lichtmeß und Nicolai A. Cal. Angern, auf 
Jacobi. Annenberg, i. anfIacobk, 2.aufAunä, z. auf 
Georgi. Annenkirch, auf Annmtag. Bordelk, im Stift, 
l. Maria Himmels. 2. Mar. Geb. Darrske, anfOftem, 
Pfingsten, Mariä Himmels. Mariä Geb Zrüncisci u. 
Weynacht. Berschhsff, auf Bartbolomäi. Dlüdcn, auf 
Martini. Bürge, auf Nicolai. Bmrtev, auf Margare­
then. Dohlen, auf Mar. Geburt und Simon Iudä. 
Dörpt, I. auf Hch. Z Königs 2- Pet. Pautl, z. Mar.
Geburt
Geb. 4. auf Michael. Ducken, auf Maria Himmels. 
Eldern, auf Jacobe. Festen, 1. auf Mac. Heims. 2. Lau- 
rentii. Z. Magnustag. Fokken. auf Laurenti. Frauen- 
burg, vor den Festtagen, Ostern, Pfingsten, Weynachk. 
Jt. Fastnacht. Mar. Geburt, Michaelrs. Funken, auf 
Matthäi, Galli, Bacrholo:nai und Francisci. Grafen- 
dahl, auf Johanni. Grünhoff, auf Jacebi. Hasenpoht, 
auf Johanni, Michael, Lim. Jud. Lamberti. Kandau, 
auf Petri Pauli. Kersteubehm im Seßwegenfthen, auf 
Philipp! Jacobi. Kespel, auf Michaeli. Lämscl in Lref- 
land, auf Lau.enti. Lesten, auf Matthäi. Lrbau, 1.Mon­
tag nach dem 7 Tnnit. 2. Sontag uaah dem 9 Trinit. 
Littau, auf Aune'Mgg. Lodenhoff im Lchmjenscheu, auf 
Petri Pauli. Marien bürg, Phiiippi Jacobi. Wderushoff, 
auf Lamberti. Memel, auf Mar. Himmels. Mcsoten, 
auf Mar. Geb. Mewc, i. auf Judica, 2. Sonntag nach 
Margarekheu, Z. Sonnt, nach Michael. Mjtau, Mar. 
Himurelf. Mar. Geb. Michael. Neuenburg, auf Ostern, 
Pfingsten, Anna, Fastnacht, Sonntag nach Margare-^ 
then, Aller Scel. Catharina Alt. Cal. Neuhauftn, im^> 
Stift, Mar.Himmels. Noethkenshoff, den i7tcnAugust.k 
Pernau, Z Wochen nach Johanni. Odensee, in Lref- 
!aud, i. am Vitustage den iztenJunii, 2. am Lim. 
Judatage den 28»October Ofelhoff im LmdenfchenKirch­
spiele, r. den 26sten Junii, der Zweyte, fallt auf 
dm L?sten Septemb . Rade, auf Johannis. Ramkau,
den 24Jnmi, und den 24sten Sept. Remten, auf Heil? 
Z Kön. RIGA, den 2osten Iunii Alt. Cal. endiget 
sich den kOten Iulii. Auf hohen Obrigkeitlichen Be­
fehl, halt Riga Hopftnmarkt, den Tag nach H. gKöri. 
dauert zTage. Roop, auf Phil. Jacobr und den Sonnt, 
nach Matthäi. Rngentahl, auf Petri Pauli, Matthäi 
und Sim. Jud. Saklcnhauftn, auf Mar. Magd. Nico­
lai, Andräi und Catharrna. Sallgallen, aufBarkholo- 
mai. Selkcnhost, auf Jacobr. Sessarr, na Anenburgi- 
schen, auf Johanni.- Seßwegen, auf Mar. Himmels. 
Jacobr und Michaeli. Siben, auf Matthäi. Soldegeld, 
auf Matthäi. Schlote, auf Michaeli. Schrunden, auf 
Laurentii. Schürten, auf Ostern, Pfingsten und Wey- 
nachken Alt. Calend. Tehteln in Liefiand, auf Petri 
Pauli, ämd auch den 6ten Octob. am Tags Fides. 
Leisten, auf Mar. Geb. Alt. Cal. und Lamberti Neuen 
Calender. Tnesenhoff, auf Sim. Inda. Tukkum, auf 
Ostern, Pfingsten und Pakmtag. Turlau, auf Maria 
Geburt. Waddaxcn, auf Pfingsten und Johanni. 
Westerokten, im Neuermuhlfchen, auf Mar. Geburt. 
Wollmar, in Liefland auf Anna, Matthäi n Sim.Judä. 
Kokenhufen ist Krammarkt auf Michaeli, walck, hält 
Dopfenmarkk, aufMichaelistag, und dauert z Tage. Im 
Oppekallnfchen Kirchspiele ist Jahrmarkt, auf dem Gukhe 
Korwenhoff den 28ten August. Hoppmhoffdm2. Septb. 
Lrostenhof, den ?ten Ottober, dautt z Tage.
Anhang zu den Jahrmärkten.
Berfon, 24sicn Junik. Durtneek 8 Sept. Dikkeln Mich. 
Erkul, 14 Sept. Erla, 2 Jul. 24 Aug. Fellin, 
2 Febr. Kramm. 8 Tage, 24 Junik Bauerm. 2 Tag«. 
24 Sept. Bauerm. 2 Tage. Hohenbergen, io August 
Matthiä, 27 Sept. Matthta. Ogerhof, 27 Sept. 
Pernau, Montag u. Dienstag vor Mich. Pferde- und 
Viehm. Montag und Dienstag nach den ztcn Advent. 
Ranzen, zo Aug. Rnjen 24^ Aug. Barthol. Seswe- 
gen, Jacobi, Mar. Hunmelf. u. Mich. Salisbnrg, 
Mar. Himmels. iz Mugust Stolben, 2Z Sept. Smil- 
ten , 2. Jul. 15. August Trrtaten, Ich. und Michael. 
Wolmar, Annen. Matthiä. Simon Iud.
Mit Obrigkeitlicher Bewilligung sind folgende 
Zahr-Märkte neu angcleget worden:
Auf Hohenbergen, ist am 6tm August, und am 
2 lsten September. ^ Auf Fchge/i am 26sten Iuly 
oder Annen Tag, jährliche Jahrmärkte bewilliget.
Bon den vier Jahreszeiten.
k^ie Fcühlingsnachtgleiche fällt dieses Jahr auf den 
9tm Marz Abends um Z Uhr 5; Min. 58 Sec. 
wahrer Rigaischer Zeit; als in welchem Augenblicke dje 
Sonne im Acquator gleich weit von den beyden Polen 
übsteht, und Lag Nacht einander gleich werden.
An-
i
Anhang zum Kalender 1799.
Der Sommer fangt sich an den roten Iumus, Nach­
mittags um r Uhr g7 Minuten Z4 Secunden, weil in 
diesem Zeitpunkte die Sonne den Wendekreis des Krebses 
^ erreicht, und bey uns der Tag am längsten kst.
j Die Herbst stellt sich ein den l 2ten September früh um 
Z Uhr 24 Minuten g z Secunden, denn nun errekchr dre 
Sonne in ihrer Reise nach Süden zum zweytenmal den 
1 Aequakor, und auf der ganzen Erde werden Tag und 
l Nacht abecmal einander gleich.
Endlich erleben wir den Anfang des Winters den ro. 
Decemoer Abends um 8 Uhr 6 Minuten g Secunden.
^ Die in dem Wendekreis des Sreinbocks befindliche Sonne 
^ bringt uns in der nördlichen Halbkugel den kürzesten Tag 
! und die strengste Kalte, obgleich ihre Entfernung von der 
Erde zu solcher Zeit am kleinsten ist.
Mon den Finsternissen an der Sonne, dem 
Monde und einigen planeren.
Es begeben sich zwar in gegenwärtigen Jahre 
zwey Sonnensinfternisse, wovon aber in Europa kei- 
»e sichtbar fallen wird. Der Mond wird gar nicht 
tzerstnsiert werden. V Die
Die erste unsichtbare Somtenstnstemiß trift 
ein in der Nacht vom LH. zum 24sten April, und 
könrmt vornehmlich auf Neu-Holland, Neu-Gui­
nea, Neu - Kaledonien und allen Inseln des südli­
chen stillen Meeres Zu Gesicht, wo sie in verschiede­
nen dortigen Gegenden central und rmZförmig 
Zu beobachten scyn wird.
Die zweite unsichtbare Sonnensinsterniß 
fallt auf den 17. October des Abends, und ist haupt­
sächlich im größten Thcil von Amerika sichtbar, wo / 
die Sonne in verschiedenen Gegendm cemral und 
Lyra! 'verfinstert erscheinen wird.
Der Planet Jupiter wird in diesem Jahre! 
Zweywül von dem Monde bedeckt oder versiustert! 
werden. Das erstemal den 5. Jänner früh Mor­
gens nm 2 Uhr; das Zweytema! aber den i. Febr. ,
in der Frühe nur 1 Uhr,
Der Planet Venus wird als Morgenstern gleich- / 
falls von dem Monde bedeckt werden; welche Er- t 
fchtimmg den 5 November früh Morgens um 6 t 
Uhr zu beobachten segn wirtz.
Don dem im gegenwärtigen Jahre voesW 
jenden Vorübergang des Merkurs 
vor der Sonnenscheibe.
Der Planet Merkur gehet am 26. April Mr 
die Mittags - und Nachmittagszeit, bald nach sei- 
rrem absteigenden Knoten am südlichen Theil der 
Sonnenscheibe vorüber. Diese in ganz Europa 
sichtbare Himmclsbegebenheit wird um so merkwür­
diger seyn, als ausser den beyden den 2z. April 
1786. zu St. Petersburg und allhier in Riga ge­
machten Beobachtungen, noch niemals ein Durch­
gang des Merkurs beym niedersteigendcn Knoten 
in seiner ganzen Dauer observirt werden konnte.
! Nach den neuesten Merkurstaftln des Herrn de la 
K^ande und den Sonnentafeln des Herrn u. Fach 
ereignet sich der Eintritt Vormittags um io Uhr 
49 Minuten wahrer Rigaischen Zeit. Merkur ist 
i auf der Mitte seines Weges um 2 Uhr 29 Min.
, Z i Sec. und der Austritt erfolgt Abends um 6 Uhr 
s 9 Min^W. Z. Die Dauer des Vorübergangcs ist 
, Ev 7 Stunden so Minuten.
Rußisch-
Rußisch-Kayserliches Haus.
Paul Perrswirsch, Kaystr und Selbst» 
Herrscher aller Reußen, unser Allergnädigster 
Monarch, geboren 1754 den 20. Septemb., 
Vermählt mit Unsrer Allergnädigsten Kayserin 
Maria Feodorowna, gebornen Herzogin 
von Würtemberg Stuttgard, geboren 17ZY 
den 14. October.
Alexander pawlowüsch, Thronfolger und 
Großfürst, geb. 1777 den I Lten December* 
Vermahlt mit der
Großfürstin Elisabeth Alexiewna, gebornm- 
Prinzeßin von Baden, geb. i779 den iZ. Jan. 
Großfürst Lonsiamin pawlowitsch, geboren^ 
1779. den 27ken April. Vermahlt mit derf 
Großfürstin Anna Zeodorowna, gebornm, 
Prinzeßin von Sachsen - Coburg - Saatfeld, geb- ^ 
178 l den i2ten September. L
Großfürst Nikolai Pawlowirsch, geb. 1796. 
den 25. Junius» , GroG E
Großfürst Michael pawkowrrsch, Zcb. 179z
den 28. Januar.
Großfürstin Alexandra pawlowna, qeb. 1734 
den 29sten Zulirrs.
Großfürstin Helena pawlowna, geb. 1734 
j . den izten December.
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 
den 4ten Februar.
Großfürstin Lacharina pawlowna, aeb. 1733
den roten May.
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 179Z j 
den 7ten Januar.
Verzeichniß
hoher Kirchen-und Stanks-Feste, an welchen di«
r öffentlichen Arbeiten unterlassen werden.
,'Den rsten Neu-Iahr.
' Dm 6ttrr Erfcheinung Christi.
Den 7ten Geburtsfest Ihro Kavserlr^kn '
Den 2§sten Geburtsfest' Seiner Käyftrlichm Hoheft 
des Großfürsten Michael pawlowitsch.
Februar Monar.
Den 2ten Mari^ Reinigung.
Den zten Namensfest Jhro Kayserlichen Hoheit der Grosts 
färstinAnna Feodorowlia, und Jhro Kayserlichen 
Hoheit der Großfürstin Anna Pawlowna.
Den 4ten Gelurrts-Fest Jhro KaystrUchen Hoheit der 
Großfürstin Maria j)aw!owna.
Den 24-26sten Donnerstag, Freytag und Sonnabend 
m der Butter-Woche. *
Marz Monar.
Dm 2Zsten Maria Verkündigung.
April Monar. . !r
Den zten Krönungsfest Seiner Kayserlichen Majestäi" 
^)aul jJetrowitsch, Selbstherrschers^ alles ^ 
Reussen, und Jhro Majestät der Kaysecin 
Maria Feodorowna.
Den i nen Die ganze Marter-Woche.
Den L7tfrr Die ganze Oster-Woche. , '
Den 2!sten Namens-Fest Jhro Kayserlichen Hoheih .
der Großfürstin Alexandra Aawlowna.
Den 2'sten Geburtsfest Seiner Kayserlichen Hoheit, des















1 tm Geburts-Fest Jhro Kayserilcheu Hoheit der 
Großmrstln Cakharma s)awlowna-
2 Uitt, Namens-Fest Seiner Käystrl. Hoheit, des 
Groß- Fürsten Conj^antin ^Jawlowirsch, und 





24step Iobannis des Täufers.
25sten Geburtüfest Seiner Myserkichen Hoheit des 
Großfürsten Nlkolai pawkorvitsch.
27stm Gedächtnrßfest der Yoltawrschcn Schlacht. 
29sten Petri Pauli und das hohe Namensfest Seiner
pcrr»wirjch,Selbstherrschers aller Reußen.
Julius Mouar.
A2stm Namens - Fest Jhro Kayferlichen Majestät
u. Jhro Kayferlichen Hoheit
der Großfürstin ^Harra s)aw!swna.
^^.^urts-Fest Jhro Kayferlichen Hsheit, der 
Eroßfärstrn Alexandra pawlowna.
August Monat»





7 zten Mari« Himmelfahrt.
16ten Das Fest des wundrrthatigen Schwrlßtuchtß 
Christi.
29sten Johannis Enthauptung. ^ .
;<Dsten Namensfest Seiner Kayserllchen Hoheit, des 
Großfürsten und Thronfolgers Alexander pawlo- 











zten Namensstst Jhro Kayferlichen Hoheit der Groß­
fürstin Elisabeth Alcxiewna.
8rcn Moria Geburt. - , .
7 2ten Geburtsfi st Jhro Kayserlichcn Hoheit, der 
Großfürstin Anna Fcodorowna.
'7^nn Kreuzes Erhöhung. . ! >
2c>sten Gcburlssest E einer Ba^jcrlichcn »ajcltat, 
P7a rr l s) errowirsch, Kar-sec und Selbsthew ^ 
schers aller Neuffen. !'
26sten St. Johannis Theologr. ^
Dcrober Monar.
;sten Marien Schutz und Fürbirte.
7 4ten Gebnr!Lfest Jhro Kaysirlichm Msttstäkf 
Maria Feodorowna-
i^soVember )üonar. »
6ten GrdächmWst der GelanZrms auf den?hrF
wirsch, Kayserund Selbsthirrfchers aller Rerrffen. 
Der 8ten Erz-Engel Michael. Namen^est>Leill(r Kay-
serltchen'Hoheit des Großfürsten Michael Pawlo- 
witsch, und RttterftstallerKayserllR^
Den2isten Maria Opfer. ^ .
Den 24sten Namensfest Ihre Kayrerlichm Hoh.lt, der 
Großfürstin Cacharina pawlowna.
Den ZOsten Gedachr.nßfest des herl-gm Apostel Andreas, 
und Ritterfest des Ordens des Heil. Äpost. Andreas
December Monar.
Den 6ten Des heiligen Nikolaus, und Namens-Fest 
Seiner Kayseclichen Hoheit, des Großfürsten pilks-
lai pawlowirsch. ^ ^
Den i2ten Gebmtsftst Seiner Kayserl-chen Hohett, des 
Großfürsten und Thronfolgers, Alexander s)aw-
Den ^E^Geburtsfeft Ihro Kayserlichen Hoheit der 
Großfürstin Helena Pawlowna- 
^Den 24-27. Geburt Christi.
'In den Rirchcn werden folgende Tage durch ein 
Dankgcbct und Ae veum für erhaltene Srcge
Den ^Oten Iuly zum feierlichen Andenken des zwischen 
» dem Rußrschm Reiche und der Ottomanmschrn Psorre
M
-) Herr Wilhelm Gottlob Preuße Nektsd 
der Normalschule in Walk, aus Lauban Ln 
der Lausitz, ist zum Pastor der Stadt Walk, 
mit Beybehaltung seines bisherigen Schul­
amts, am 2Z. Sonntage nach Trinitatis 
vrdmirt.
Bis den i^ten November 1798. 
sind an gekommen.
Aus ausländischen Häven - 847. Schiffe.
- - (inländischen ----- 56. - -
Lumirm angekomurner Schiffe YOZ.
Sind ansgeg äugen:
Nach ausländischen Häven 851. Schiffe.
Nach einländischen Häven - - Zz. - -
drmnmn ansgegangner Schiffe 907.
——
Laut von Bummel sind angenommen: G
LZ9. Strusen. 218. Stuten. 90» Böte.
B e ö»
Bemerkung.
U Den izten November 1798. Abends um 8Uhr, 
! rasen Se. Ercellenz der Herr Civil - Gcneral-Gou- 
»erueur, wnrkliche Geheime-Rath und Ritter von 
stagel, kamen von St. Petersburg, und traten 
«llhier in Riga im Stadthause ab.
M. Den 9ten April 1798. wurde der Anfang zur Le­
gung der Düna-Brücke von dem hiesigen Stadts- 
Armmermeister gemacht; und den 20ken April wurde 
selbige fertig. Den 8tm Novemb. ward sie wiederum 
abgenommen. Und den §ten an Ort u. Stelle gebracht.
Aus dem Spaßmacher v. tNoßfleck.
wltaire erhielt, da er eben krank war, von einem 
Fürsten die Einladung, an seinem Hof zu kommen z 
p antwortete darauf:
Gnädiger Herr!
.^ch bin gegenwärtig genöthiget, alle Wochen vier­
mal Arzney zu brauchen. Aus dieser sage werden 
Sie nun selbst den Schluß ziehen, daß ich mich un­
gleich besser in ein Apothekergewölbe, als au den 
Hof eines liebenswürdigen Prinzen schicke.
Gi«
Ein vornehmes Frauenzimmer in Berlin schicKe 
ihren Bedienten zum Schneider, ein neues Kleid ab- 
zuholen. Sie gab hm dabey die Erinnerung, daß, 
wenn etwa Regenwerter einfiele, er sogleich eine 
Miethkutsche nehmen sollte, damit Has Kleid nicht 
verdorben würde. Der Kerl kam bey einem stärket» 
Gewitterregen zurück, nnd brachte das Kleid ganz 
durchnäßt. Wie, sagte die Dame! Hab ich euch nicht 
befohlen, einen Wagen zn nehmen? — Das Hab 
ich auch gethan, antwortete der Bediente. — Wie 
ist es aber möglich, fuhr siefort, daß das Kleiü 
so zugerichtet seyn kann, wenn ihr damit im Wch 
gen gesessen seyd? — Verzeihen Zhro Gnaden, vetz 
setzte der Kerl, ich weiß wohl, wo ich hingehöress 
ich bin hinten aufgestanden.
-Von einem nnerfahrnen Maler wurde verlang 
daß er in einem Zimmer den Durchgang der Kinde. 
Israel durchs rothe Meer malen sollte. Er bestricH 
die Wand mit rother Farbe von oben an bis mm» 
aus; ließ aber alle übrige zur Geschichte gehörig 
Figuren weg. Als der Herr des Hauses diesg
'sähe, so fragte er ihn: wo sind denn die Kindeß 
.Israels? — die sind schon übers rothe Meer hinü­
ber. — Aber wo sind denn die Egyptier? — die 
sind alle ersoffen.
^ Voltaire hatte auf einen gewissen Grafen Sta­
chelschriften verfertiget, wofük ihm dieser aufpaßte, 
und tüchtig ausprügelte. Als er nun deshalb zum 
Könige kam, und den Grafen verklagte, bediente 
er sich unter andern des Ausdruckes: Ich hpffe, 
Ew. Majestät werden mir doch Gerechtigkeit wie- 
Umfahren lassen? — Worauf der König die kurze, 
Antwort gab: geht nur, was ihr da verlangt, ist 
fhon geschehen. '
Es veriohr in einer Schlacht ein Soldat beym 
^adm beyde Hände; sein Hauptmann wollte ihm 
Her ein Douceur machen, und gab ihm acht Gro­
ßen. Großmüthig nahm der Soldat das Geld 
icht an, sondern sagte: glauben Sie denn, mein 
s^rrl daß ich ein paar Handschuh verlohren habe?
De^-Friede blüh in jedem Wandel 
s Kiel Glück und Seegeu zu allen Stande!
Wie has Thor, nach dem Geläute der Tho
glocke, geöftiet und geschlossen wird.
Aufs Jahr i 7 99.
Dm iten Januar 
Dm Sechszehuten 
Den iten Februar 
Den Sechszehnten 
Den iten März 
Den Sechszehnten 
Den iten April 
Den Sechszehnte» 
Den iten May 
Den Sechszehnten 
Den iten Iunii 
Den rtenJulii 
Den iten August 
Den Sechszehnten 
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